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Abstract  
After the appearance of the city -  states at  the beginning of the  third millennium B.C, 
Mesopotamia faced a continuously conflicts among  these city - states in order to control the water 
sources and agriculture lands  which were the mean reasons of these conflicts therefore these reasons  
encarage some  rulers to unify these city – states such as , Lugal – Zagisi  (2400-2370 B.C), when he 
subjected the under his control and his central state .other rulers succeed to do the same as we have 
seen with Sargon of Akkad ,Hammurabi  (1792-1750 B.C), Sargon  of Ashur (721-705 BC) and Nabu-
blazer  to commemorate the unification which was essential part of the Ancient Mesopotamia. 
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
رماث  ةمعط يويلع     دمحادمحم مساج   
ةعماجلباب /بادلاا ةيلك  
ةصلاخلا:  
دعب كلت نيب ةرمتسمو ةفينع تاعارص نيدفارلا دلاب تدهش دلايملا لبق ثلاثلا فللاا تايادب يف ندملا تلايود روهظ 
ودلاتلايا يف ةبغرلا اهببس ناك ةرطيسل راهنلاا هايم رداصمو ةيعارزلا يضارلاا ىلع امم وهو تلايودلا كلت ماكح دحا عفد 
يزيكازلاكول)٢٤٠٠ -١٣٧٠ق.م(،لاعاو هترادا تحت تلايودلا كلت ديحوتل ن كلت ترركت نامزلا كلذ ذنمو ةيزكرملا هتلود 
يلبابلا يبارومحو يدكلاا نوجرس دي ىلع براجتلا)١٧٩٢ -١٧٥٠ق.م(يروشلاا نوجرسو )٧٢١-٧٠٥م ق  (رصلابوبنو 
يلبابلا ،دلخيلاوةميدقلا ةيقارعلا ةراضحلا ءانب يف ًايساسا ًاءزج تناك يتلاو دلابلا ديحوتب مهلامعا .  
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  :المقدمة. ١
 المدن السومرية في عصر فجر السلالات في صراع مستمر حول الاراضي الزراعية يلات دوكانت
( لكش )ودويلة( اوما) دار بين دويلة يومصادر المياه وتبرز تلك الصراعات بشكل واضح في النزاع الذ
بوضع ،  كيش المسمى ميسليم والذي كان من الناحية الاسمية ذو سيادة على الدويلتين لحل النزاعملكوتوسط 
 إله مختص وهوقضى به وحي من ستران "بقرار " الوثيقة ص بينهما كما ذكر في نحدودالواح لتحديد ال
  [٤٩ص،١ ] "الخصوماتبتسوية 
 في سلطانها على المناطق السومرية الاخرى اتساعاً[(]اياناتم)في عهد حاكمها ( لكش) دولة بلغت
 على اتساع سلطة الملك السياسية دلل تسمية ملك كيش على نفسه وهو لقب يقمما دفع حاكمها الى اطلا
كما سجل هذا الحاكم انتصاراته على ( شور آدوالمقصود هنا بلا) سوبارتو لاددت سلطته لتشمل ماري وبوامت
اطلاق لقب الملك ( لوكالآنيموندو) كتابة متأخرة بألف عام عن مدة حكم الحاكم يروتش[ ١٥٣ص،٢]بلاد عيلام 
 بها لتشمل مناطق واسعة وصلت الى تشير تلك الكتابة الى فتوحات قام( تل بسمايا) مدينة أدبكمعليه وهو حا
 وفي الجهات الشمالية الشرقية م تابعين له في بلاد عيلاام زاكروس كما تذكر تلك الكتابة وجود حكالجب
  .[٦٤٣ص ،٢(]بلاد الكوتيين)لبلاده
  : السلطة المركزيةملوك. ٢
  :(م.ق٠٧٣١-٠٠٤٢)اكيزي  لوكالزالملك. ١. ٢
 جزرية نشأ في مدينة أوما وعمل في مجال الكهنوتية وتمتع ويعتقد أن له أصولا( بوبو) أسمه 
 السلطة في مدينة أوما وأستطاع من التمدد حول مدينة أوما لى مكنته من السيطرة ععسكرية قدراتب
 ملك بولُق( ملك الأقليم) بعد ذلك لقب لوالسيطرة على المدن المجاورة مثل لكش والوركاء وأور وأستعم
  [.٩٥٣-٨٥٣ص،٢] ى معظم بلاد سومرسومر بعد أن سيطر عل
 [(]أوما أيشاكو) القديم على عدة مدن سومرية اخرى غير لقبهسيطرته على لكش وه انتصاربعد
وبعد ( نيسابا) احتفظ بلقب كاهن الإلهة و لوركاء على البلاد واعلن نفسه كاهناً للإله آنو في ااًونادى بنفسه ملك
ة نيبور بيده اعلن نفسه الأيشاكو الاكبر للإله انليل وامتدت فتوحاته لتصل الى سواحل الخليج  مدينسقطت أن
  [.٢٣ص ،٣]  الشمال الشرقي وشواطيء سورياناطق شملت فتوحاته ايضا موالعربي 
-٠٠٤٢)زاكيزي المدينة فالملك لوكاللإله لأكبر حاكم المدينة يقوم بوظيفة الكاهن اوكان
 السومرية الأخرى لقب بالإيشاكو المدن على يطرته سعد آنو وبلهلقب بكاهن الإ( حاكم الوركاء()م.ق٠٧٣٢
  [:٦٥ص،٤]الأكبر للإله أنليل
  [ .٠٨١ص،٣] "في هياكل سومر كإيشاكو للبلاد وفي أوروك ككاهن( الآلهة )عينه. ٢. ٢
 في سيطرتهم على البلاد وهنالك  للسومريين لحكم البلاد دورفستهم كان لظهور الجزريين ومناولكن
 لتوافد الاقوام الجزرية الى جنوب فكان الاقوام الجزرية بعد وصولها الى بلاد الرافدين ما تميزت بهنعنصرا
 على عنصر المبادرة في قيادة م دور في حصول هذه الاقواينالعراق بصورة سلمية او بصورة غزاة فاتح
                                                
 لكش وتجرأ على اطلاق لقب ملك يلة المناطق المجاورة لدوعلى عسكري لدويلة لكش استطاع توسيع نفوذه وغاراته قائد:اياناتم []
 كيش على نفس
 باللغة الأكدية الحاكم المحلي ومنصب الملك هو الأيشاكو الأكبر بين حكام المدن يتم أختياره في مدينة نيبور من وتعني:الأيشاكو[]
 لبلادقبل الإله أنليل ليقود ا
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 على تأسيس الدول ها به السومريين هو قدرتتفوقَ الآخر الذي تفوقت به تلك العناصر الجديدة ِلالعنصروالبلاد 
 لدويلات متجاورة اضي سوى اقامة دول لا تتجاوز بعض الارن السومريوعالكبيرة والموحدة بينما لم يستط
 ،١] ول الكبيرة ولمدة طويلة تلك الدبقاء على ة تميزت الاقوام الجزريمالتتوحد ولمدة قصيرة فقط بين
  [.٥٥٣ص
 وسلالة لكش ،(م.ق٠٧٣١-٠٠٤٢)زاكيزي لوكال بين سلالة اُوما بزعامة المستمر الصراع كان
 عام بين السلالتين قد انهك القوتين مما شجع سرجون والذي كان ٠٠١ والذي امتد لمدة ورونمكينابزعامة ا
  وهي الوركاء واسر ملكها،(م.ق٠٧٣١-٠٠٤٢) على عاصمة لوكالزاكيزيرة للسيطثيراقب الاحدا
  [.٠٣ص،٥]
  :(م.ق٦١٣٢-١٧٣٢)دي سرجون الاكالملك. ٣. ٢
 عند الملك اور  سرجون الاكادي كان يعمل ساقياًلك المعلومات التاريخية والاثارية  ان المتذكر
الملك   مدينة الوركاء بيد اصبحتوبعد ان ،  والده كان فلاحاً كيش وانلالة سملك وهوزبابا 
من القضاء على ( م.ق٦١٣٢-١٧٣٢) تمكن الملك سرجون الاكادي،(م.ق٠٧٣١-٠٠٤٢)لوكالزاكيزي
 ما اراده لولا (م.ق٦١٣٢-١٧٣٢)سرجون الملك ينل لم[ ٢٢ص،٥(]م.ق٠٧٣١-٠٠٤٢)لوكالزاكيزي
 على مجمل اراضي بلاد سيطرته عززت التي الى بلاد الرافدين واورةحملاته التي وصلت الى المناطق المج
 وتمكن من القضاء على تحالف قوى لاربع حكام هناك بقيادة عيلام الرافدين فكانت حملته الاولى نحو بلاد
 نهر اتجاهواسس هناك مركزا لنائب الملك في مدينة سوسا اما حملته الثانية فكانت ب( nawA)ملك  أوان
 في الامانوس ومناجم الفضة في جبال لارزابات االفرات الى شمال سوريا ومن المرجح انه وصل الى غ
 ومناطق سواحل نطوروس اما حملاته الاخيرة فقد كانت للمناطق الواقعة حول بلاد آشور شمال بلاد الرافدي
  [.٢٩١ص،٦]  وكريتقبرص وصوله الى ادعىالخليج العربي و
باتباع نهج الملك ( م.ق٦١٣٢-١٧٣٢) للبلاد هو قيام سرجون الاكديلسياسي مظاهر التوحيد اومن
 الزامياً حكمه الآلهة وثبت سلطة القضاء وصار اسماء اسمه في العقود مع دخال من خلال ااكيزي لوكالز
 صداها ظهر محكمة عليا في عاصمة الدولة وهي مستقلة في قراراتها عن سلطة المدن وهذه الخطوات انشأو
  [.٤٦ص ،٧ ] البلادوحيد حمورابي لتاتبعها بعد  في السياسة التي مافي
 للبلاد والحفاظ على تلك الوحدة من خلال لادارته فريدا ا اسلوب(م.ق٦١٣٢-١٧٣٢) سرجوناتبع
توزيع الاراضي الزراعية على المقاتلين وهذا يشجع المقاتل على الحفاظ على تلك الارض اضافة الى الاهمية 
 المصادر التاريخية الى قيام وتشير[ ٨٣ص ،٥]الاقتصادية للاستفادة من عمل المقاتلين في تلك الاراضي 
 آثاره الى ايام حكم نرام سن تمثلت تلك التمردات بأصحاب الاراضي ظلتتمرد  في نهايات حكم سرجون 
 الى تمرد بعض الحكام إضافة وتخصيصها للمقربين منها لزراعيةالرافضين لسياسة شراء الدولة للأراضي ا
-١٧٣٢)ويذكر سرجون. [١٩ص ،٨ ]كديون المركزية التي اتبعها الاةومالسومريين الرافضين لسياسة الحك
 أكد واستطاع من اصمته ووصل الحال الى محاصرته في عحكمه ضده في أواخر ايام ردا ان تم(م.ق٦١٣٢
 له بالفعل فحق[. ٨٣ص ،٥]وانهاء ذلك التمرد والقضاء على من ساعد هؤلاء المتمردين من شعب السوبارت
 لذي كان الملك اوالانايا : دانت له اطراف الارض المتراميةا بعدمه التي تضمنتها نصوصةول تلك بمقددان ير
  . الى حيث وصلت اناصليدعي انه نظيرا لي فلي
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  (:م.ق٥٩٠٢-٢١٠٢) اورنموالملك. ٤. ٢
 بها الجزريون والتي مكنتهم من اقامة دول مركزية قوية ذات سيطرة واسعة ام التي قالاعمال
 قامة جعلت للسومريين الفرصة لإالاسباب والمناطق اضافة الى دخول الكوتيين من بعد ذلك كل هذه راضيللا
 قبل دخول ن ما لم يحققه اسلافهم السومريوقوا مركزية قوية ذات نفوذ واسع على مناطق شاسعة ليحقةدول
  [.٨٦ص ،٩] ينالجزريين كمنافس
  على دهبعد تمر(   م.ق٤٠٠٢-٢١١٢) من تأسيس اسرة حاكمة هي سلالة اور الثالثةمو اورنتمكن
 حكمه ثم خضعت له باقي المدن السومرية والاكدية مما جعل ملوك هذه انهاءاوتوحيكال  ملك الوركاء و
  [.٢٢٢ص ،٠١]  ( الاربعة هاتملك الج)و( ملك سومر وأكد) بلقبيتلقبونالسلالة 
تمكن خلال ذلك من ( اوتوحيكال) عشر عاماً ابتدأ من استقلاله عن تبعيته لـنية ثمااورنمو دام حكم 
 ذكرو،  نمخنيى حاكم لكش المسماخضاع ستطاعوا،   في بعض مناطق البلادلمحتمين اتيينمطاردة بقايا الكو
 عمرانية في  بعدة اعمالوقام، ( المتوسطلبحرا)الى البحر الاعلى ( الخليج العربي)انه سار من البحر الاسفل
  [.٨١٤-٧١٤ص،٢] مدينة اور والوركاء ونفر وغيرها من المدن المهمة في بلاد سومر
 من خلال لدولته ومثلما سعى سرجون الاكدي لضمان وحدة البلاد وعدم انفصال الاقاليم التابعة 
 التزاوج ياسة بس الاراضي الزراعية على المقاتلين في المناطق التابعة لدولته فقد قام اورنمويع توزاسةسي
 نفسها السياسةالدبلوماسي مع حكام المناطق التابعة له فقد تزوج اورنمو ابنة حاكم مدينة ماري واتبع خلفائه 
  [.٣٢ص ،١١]  قللت من تمردات حكام تلك المناطقسياسةفكانت 
  حكم اسرة اورنمو بالاستقرار والرخاء السياسي وصارت اور عاصمة لإمبراطوريةفي ر اوتمتعت
 من السيطرة الاجنبية متمثلة بالاحتلال الكوتي للبلاد مدة بعد فدينعظيمة فقد سعى ملوكها لتوحيد بلاد الرا
  [.٥٥١ص ،٢١] واستطاعوا من اعادة نفوذهم على المناطق التي كانت تحت السيطرة الاكدية
  :(م.ق٠٥٧١-٢٩٧١) حمورابيالملك. ٥. ٢
 للحكم في بلاد بابل الا وهي سلالة بابل زرية العصر البابلي القديم ظهور احدى السلالات الجشهد
[ ٧١ص ،٣١]   منذ القرن التاسع عشر الى القرن السادس عشر قبل الميلاد( م.ق٥٩٥١-٤٩٨١)الاولى
نت دولة وشهدت مدة وصول حمورابي الى السلطة وجود عدة سلالات حاكمة في انحاء بلاد الرافدين فكا
-٧١٠٢)يسنتتحكم بالاجزاء التي تقع جنوب بابل بعد اخضاعها لدولة ا( م.ق٣٦٧١-٥٢٠٢)لارسا
فيما انفرد ( م.ق١٦٧١-٠٠٠٢)لسلطتها والى الشمال من بابل حكمت هناك مملكة اشنونا( م.ق٤٩٧١
 قد حقق ةلسلال سادس ملوك هذه اوكان[ ٧٣٢ص ،٠١]   المناطق الشمالية من بلاد الرافدينمك بحنالآشوريو
انجازات عظيمة ففي الميدان السياسي  امتدت سلطة بابل الى بلاد آشور وجزء من سوريا ونرى علو شأن 
 صفات الآلهة السومرية والاكادية القديمة لينسبها لشخصه ومما انجز من مشاريع كبيرة اتخذ ماحمورابي عند
 السيطرة المركزية على كامل بلاد وادي الرافدين فقد انعكس اثرها على الزراعة وانشاء تلكيعود الى 
 فيض حمورابي" المشاريع الزراعية الكبيرة وعلى ضفاف احد تلك المشاريع اقام  حمورابي نقشاً قال فيه
  : هذا النص يمكن أن نلمس ذلكوعبر[ ٨٦ ص ،٩] الشعب
  ،الملك الكامل،أنا حمورابي"
  ،الرؤوس السود "كمنحه الإله أنليل ح مالذي
  ، حكم الرعيةمقاليد سلمني الإله مردوخ كما
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   الوقت سدى ولم أتلكأ عن القيام بأعباء الحكم على أكمل وجهضع لم أوأنا
   الشعبد قمت برعاية الأماكن المقدسة لعموم أفرافقد
  فالآلهة الكبيرة أختارتني دون الناس جميعاً...
  [٤١ص ،٣١"...] الذي يسهر على راحة رعيتهعي الرالأكون
 الى  قدرات إضافة الروح القومية لدى سكان بلاد الرافدين إشاعة النمو الاقتصادي على وساعد
 مردوخ ه في عموم بلاد وادي الرافدين وجعلوا عبادة الإلةحكام بابل المتمثلة في جعل بابل مركز الحياة الديني
  [.٣ص ،٤١] كإله قومي مكملاً للولاء السياسي للدولة لتندرج باقي المعتقدات الدينية الاخرى بعده تباعاً
 عن مواجهة الاخطار التي احاطت بهم ومنها خطر عجزوا  بقوتهم ولاحتفاظ امن ون البابليتمكن يلم
ين ولكن وفي الوقت الذي تراجع دور البابليين احد الاقوام الهندو اوربية والمتمثلة بالكاشيين والحثيين والحوري
السياسي والحضاري تصاعد دور الآشوريين الذين سكنوا المناطق الشمالية من بلاد الرافدين منذ الالف الثالث 
م وفي منتصف الالف الثاني قبل الميلاد ظهر . في بدايات الالف الثاني قواضحم وبرز دورهم بشكل .ق
  [ .٩- ٨ص ،٦]  في المنطقة رئيسية وةالآشوريين كق
 حكم سلالة بابل الاولى  فقد أسس الملك الآشوري ألوشوما مدة في قائمة الدولة الآشورية كانت
أسرة حاكمة بين نهاية القرن التاسع عشر الى بدايات القرن الثامن عشر قبل الميلاد تبعتها أسرة حاكمة أخرى 
 لبابلي على انه كان معاصراً للملك ايائق مملكة ماروتشير وث، (م.ق١٨٧١- ٣١٨١)أسسها شمشي أدد الاول
 القرن الخامس عشر قبل في تعرضت الدولة للاضمحلال ويين المزدهرة للآشورمدةوبعد هذه ال، حمورابي
-٥٦٣١)الميلاد اصبحت بلاد آشور تابعة للحوريين وشيئاً فشيئاً استطاع الملك الآشوري آشورأوبلط
من اخضاع المناطق المحيِطة ببلاد آشور ( م.ق٨٠٢١- ٤٤٣١)تا الاولوالملك توكلتينينور( م.ق٠٣٣١
  [٠٧-٩٦ص ،٩]  مدينة بابليبوتخر
  :(  ق م٥٠٧-١٢٧) الآشوريسرجون. ٦. ٢
 تذكر سرجون الاشوري مع تلك الاساطير التي ذكرت سرجون الاكدي في التي الاساطير تشابهت
 ختياركثير من المواقف ومنها انه تجاهل ذكر والده وانه كان يعمل بستانياً ومثلما ادعى سرجون الاكدي لا
 الاشوري انه صنو للحكيم أدبا وايضا نجد تشابها في طريقة وصولهم للسلطة سرجونعشتار له فقد اشار 
  [.٦١-٥١ص ،٥١]  كانا مقربين من الملوك الذين سبقوهمين الملكوكلا
 ادنا الثاني وطبق سياسة الترحيل بحق لا سنة اعتلائه العرش ضرب المتمرد الكلديمردوخ ابفي
 وقام ببناء مدن خاصة وريقبائل بيت ياكينالكلدية ونقلهم الى بيت حاتي وجند قسماً منهم في الجيش الآش
 تاوات داكوريالكلديتان على دفع الابيت قبائل بيت اموكاني وأرغم واكم آشوري عليهم لأسكانهم وتعيين ح
  [.٤١- ٣١ص ،٦١]
يظهر التوظيف (  أيالهأحد اسماء الا) للإله نينيجيكوجهمو( الآشوري) الثانيجون دعاء للملك سرومن
  : التالي يؤكد ذلكوالنص تبرير سيطرته على كل المناطق التي سيطر عليها جل من ادينالسياسي لل
  ، وملك آشور، ملك العالم،  ينابيعك لسرجونلتنبثق
  ومشيد هيكلك، وملك سومر وأكد،  مدينة بابلوحاكم
   ينابيعك بماء الرخاء والوفرة ولترو أرضهلنأت
   الخبرة العريضة والفهم الواسعاجعل
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  له المكتوب نصيبه
     لعمله التماموحقق
  [.١٩ص ،٩]  يبلغ ما يرمي إليهواجعله
 رف للمناطق التي تخضع لهم تقوم على اساس توزيعها الى ولايات يشا اداريا نظامن الآشوريوواتبع
 والهدف الثاني يقوم ن المحليوموظفون أي تمرد يقوم به النع ملغرضعليها بشكل مباشر موظف آشوري 
 ناجحة بشكل خطوات وكانت تلك الها استقلالها من نفوس ابنائكرى ذمحوعلى فكرة تجزئة البلاد المحتلة ل
  [.٧٩١ص ،٧١] كبير
 النزاع المستمر بين الآشوريين والقبائل الكلدية للسيطرة على بابل وكلما حدث فراغ سياسي استمر
 بالمقابل بإعداد حملاتهم التأديبية لآشوريين يقوم ابلفي بابل وفي كل مرة يقوم بها الكلديون باحتلال با
 دور كبير في بلادان مردوخ الى مقراتهم في جنوب العراق وكان للزعيم الكلدي نكلديولطردهم منها ليعود ال
م ظهر مردوخ ابلا ادانا مرة .ق٥٠٧ مات سرجون عام ولما [١٠٢ص ،٧١]امداد هذا الصراع على بابل
( م.ق١٨٦- ٤٠٧)فبعد تولي سنحاريب، صيرة على العرش ولكن لمدة قجلساخرى ليسيطر على بابل وي
 وظلت رلفا لوالده  توجه بجيش نحو القبائل الكلدانية والآرامية وانتصر عليهم وعاد الى بلاد آشوالعرش خ
 حملات تأديبية للملوك قابلتها مع العلاميين ن بالتعاوالآراميةالتمردات التي تقوم بها القبائل الكلدية و
شمش شوم )اده ملك بابل الآشوري التمرد الذي قبعد الامبراطورية الآشورية لاسيما ضعفتالآشوريين حتى 
 الى تمرد البلدان التابعة افةاض( ( م.ق٧٢٦- ٨٦٦آشور بانيبال)على أخيه ملك بلاد آشور( أوكين
 هذه التمردات التي [.٥٩ص،٧] الآشورية ليصل الملك الكلدي نبو بلاصر لعرش بلاد بابلمبراطوريةللإ
صر الى عقد اتفاق مع الملك الميدي كي اخسار الى  نبوبلالبابليتعرضت لها الدولة الآشورية دعت الملك ا
  [.٤٨٢ص ،٠١] مهاجمة العاصمة الآشورية واسقاطها وتقسيم الممتلكات الآشورية فيما بينهم
  .(:م.ق٥٠٦-٥٢٦) نبوبلاصرالملك
 نبوبلاصر والذي كان استطاعو(كلدو) الآرامية وهي قبيلة لقبائل اصول نبوبلاصر الى احد اترجع
من التمرد على الدولة ( البحريالقطر )حاكماً تابعاً للآشوريين في جنوب العراق في المنطقة المعروفة بـ
 عوامل ساعدت عدة في بابل وتوافرت لآشوريةم وطرد الحاميات ا.ق٦٢٦ واعلان دولته في بابل ريةالآشو
تعرض الدولة الآشورية لأخطار عديدة منها تمرد نبوبلاصر على الاستقلال من الدولة الآشورية منها 
 دولية منافسة لها مثل الماذيون في الشمال الغربي من ايران والتي تعاونت وىالولايات الآشورية وظهور ق
  [.٢٠٦ص ،٢] مع نبوبلاصر على اسقاط الدولة الآشورية
سقوط  الحكم الآشوري  وحتى تلت استقلال بابل عن السيطرة الآشورية التي السبع السنوات شهدت
 مرحلة ن في سياسة نبوبلاصر العسكرية والسياسية ومن ابرز تلك التحولات  الانتقال مم تحولاً.ق٢١٦
 بابل اتجه ة على مدن جنوب بلاد الرافدين وتعزيز مركزه على مدينطرته سيفبعد، الدفاع الى مرحلة الهجوم
 نبوبلاصر بحملة عسكرية قامر لمواجهة الآشوريين و كي اخسامنبوبلاصر الى عقد حلف مع الميديين وملكه
 والخندانو الجزية على قبائل السوخو اباتجاه المناطق الممتدة من هيت  حتى التقاء الفرات بنهر الخابور فارض
  [.٦٤ص ،٨١]  البابليين وتخلصاً من السيطرة الآشوريةمن لقبول الخضوع لتخوفهم ئلومما دفع تلك القبا
 للعهد مدة حكم والده اعندما كان ولي( م.ق٢٦٥-٥٠٦) ابرز مهمة قام بها نبوخذنصر الثاني كانت
 شمال سوريا على نهر في تركزت التي  المراكز العسكرية المصرية بمهاجمة تمثلت في تكليفه بلاصرنبو 
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 حملاته  استمر فيش نصر الثاني  في ذلك ولكن بعد توليه العرنبوخذالفرات عند كركميش وقد نجح 
  [.٥٠٣ص ،٦]  الضرورية لديمومة ازدهار بابل الاقتصادية لتأمين طرق التجارة الخارجييةالخارج
  :الاستنتاجات. ٣
  . وتأسيس دول كبيرةالرافدين ملوك وزعماء كان لهم دور في توحيد بلاد ظهور-١
  . ذات اراٍض شاسعة واعراق مختلفةيرة الرافدين دور في ظهور دول كببلاد كان لدخول الجزريين الى - ٢
 الاقوام الجزرية عن السومريين الاولى قدرة الاقوام الجزرية على تأسيس ما تميزت بهن هناك ميزتا- ٣
 على الاقل قبل ظهور ن لم يستطع السومريوما طويلة بيندد الدول لمك استمرار تلالثانيةالدول الكبيرة و
 صغيرة تتوحد البعض منها ولمدد ت بتأسيس دويلان الادوار واكتفى السومريو بهذهيام سياسياً من القيينالاكد
  .قصيرة
  . كبيرة وتوحيد بلاد الرافدينولة استطاعت اسرة سومرية واحدة هي اسرة اورنمو من تأسيس د- ٤
  . دوافع اقتصادية وتجارية وعسكريةها دوافع توحيد البلاد متعددة واهمت كان- ٥
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
 tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر. ٤
  (.ت.بلا، بغداد)مكتبة المثنى ، ترجمة طه باقر، من الواح سومر،  كريمرصمؤيل .١
  .م٢١٠٢،بغداد،محدودةدار الوراق للنشر ال، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،  باقرطه .٢
 .مصر( ت.بلا)،مكتبة الآداب، ترجمة محرم كمال، بلاد ما بين النهرين،ديلابورت .ل .٣
  م ١٨٩١، دمشق، سومر واكاد،  بشوروديع .٤
 .م٠٩٩١، دار ثقافة الاطفال بغداد، لعالمسرجون الاكدياول امبراطور في ا،  رشيدفوزي .٥
دار ،  محمد طلـب رجمةت، ارسي بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الغزو الف ارآث، سيتونلويد .٦
  .م٣٩٩١،دمشق، دمشق
مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الادنى من اقدم العصور حتـى عـام ، الشرق الخالد ،  الحميد زايد عبد .٧
  (.ت.بلا،مصر)،دار النهضة العربية.م.ق٣٢٣
 ءمنـشورات دار عـلا ، نسيم واكيم اليـازجي ،ترجمة، ةالحضارات القديم ، كوفاليف .س، دياكوف. ف .٨
 (.ت.بلا ،دمشق)، الدين
 العربـي للطباعـة الكتـاب  دار ، يعقوب بكـر لسيد ترجمة ا لقديمة الحضارات السامية ا سبتينوموسكاتي .٩
 .م٦٨٩١، والنشر
 اسـيا -ايـران  –تـاريخ العـراق ) الادنى القديم رقدراسات في تاريخ وحضارة الش ،  امين سليم احمد .٠١
  .م٠٠٠٢، الاسكندرية، لتوزيعدار المعرفة الجامعية للطبع والنشر وا( الصغرى
 .م٥٨٩١، بغداد، دار الجيل، كتاب حضارة العراق، الادارة ونظام الحكم،  سعيد الاحمدسامي .١١
 للعلوم يةمجلة القادس ، بلاد الرافدين ضارة ح في ونهاية العصر السومري ورسقوط ا ،  كامل روكان محمد .٢١
  .م٩٠٠٢، ٤ العدد، المجلد الثاني عشر، نسانيةالا
  للترجمـة تدار المنـار للدراسـا ، تعريب محمد وحيد خياط ،حمورابي البابلي وعصره ، هورستكلتكل .٣١
  .م٠٩٩١، سوريا، والنشر
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-منـشورات عويـدات ، ترجمة زينـة عـازار وميـشال ابـي فاضـل ،تاريخ بابل ،  روثن مارغريت .٤١
  .م٤٨٩١،بيروت
  .م٦١٠٢، بغداد،دار الجواهري ، سرجون الآشوري،  رفعت عبد المجيدوسيم .٥١
مجلـة آداب ، الصراع الآشوري مع القبائل الكلدية على السلطة في بـلاد بابـل ،  زيدان الحديدي احمد .٦١
  .م٨٠٠٢، ٠٥العدد، الرافدين
  .م٨٨٩١،بيروت ، الاهلية للنشر والتوزيع، ترجمة نيقولا زيادة،تاريخ البشرية،  توينبياورنولد .٧١
 .م٣٨٩١،بغداد،المؤسسة العامة للآثار والتراث،م.ق٢٦٥-٤٠٦،نبوخذ نصر الثاني، حمد ابراهيم محياة .٨١
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